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“Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu” 
Lukas 1 : 38 
 
 
Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko sama sekali 
 
To fail to plan is to plan to fail 

















Caritas et Pax  
 Dalam lindungan Santo Aloisius Gonzaga dan dalam kebersamaan dengan 
Para Bruder Santo Aloisius Gonzaga (CSA) Semarang, puji syukur saya panjatkan 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan tesis ini. Tesis dengan 
judul “Hubungan Kepemimpinan Transendental Dengan Kepuasan Kerja, 
Komitmen Organisasi, Perilaku Ekstra Peran, dan Produktivitas Guru, Studi Pada 
Yayasan Pangudi Luhur” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Program Magister Sains Manajemen Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang. Tema tersebut dipilih karena adanya kesadaran bahwa 
perubahan suatu organisasi mutlak diperlukan. Salah satu model perubahan 
organisasi mendasarkan pada pola kepemimpinan transendental. Dengan 
pemahaman dan melaksanakan proses paradigama kepemimpinan transendental, 
guru Yayasan Pangudi Luhur akan semakin mampu mengaktualisasikan nilai-
nilai, sikap, dan perilaku sesuai dengan kode etik guru Pangudi Luhur. Dan nilai-
nilai, sikap, dan perilaku tersebut akan memotivasi diri sendiri dan rekan kerja 
(guru), yang memungkinkan bertumbuh kembangnya kepuasan kerja, komitmen 
organisasi, perilaku ekstra peran, dan produktivitas. Dengan peningkatan kinerja 
organisasi sekolah dan kualitas guru, maka mutu proses belajar mengajar akan 
semakin meningkat.  
 Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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 Perubahan merupakan salah satu pertanda bahwa suatu organisasi 
berkembang dan tetap mampu bertahan hidup. Perubahan memunculkan harapan 
akan tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Salah satu model perubahan 
organisasi mendasarkan pada pola kepemimpinan transendental. Kepemimpinan 
transendental merupakan teori kepemimpinan perubahan organisasi yang 
mencakup visi, harapan/keyakinan, cinta altruistik, dan inner life, yang 
memungkinkan bertumbuh kembangnya kinerja organisasi, yang ditandai dengan 
kepuasan kerja, komitmen organisasi, perilaku ekstra peran, dan produktivitas. 
Secara operasional kepemimpinan transendental terdiri dari nilai, sikap, dan 
perilaku yang diperlukan untuk memotivasi diri dan orang lain. 
 Responden dalam penelitian ini adalah para guru tetap sekolah-sekolah 
Yayasan Pangudi Luhur di kota Semarang, dengan jumlah responden sebanyak 
240 guru. Proses pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang telah 
terkumpul kemudian diolah dengan bantuan program komputer SPSS dan 
pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi kanonikal. 
 Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data penelitian, diketahui bahwa 
responden memahami hakekat visi-misi sama dengan rumusan visi-misi, juga 
sebagai pedoman, cita-cita, idealisme, roh, arah untuk mencapai tujuan. Visi-misi 
memberikan inspirasi dalam proses belajar mengajar dan kehidupan sehari-hari. 
Dalam implementasi visi-misi terdapat kesulitan-kesulitan, yang disebabkan oleh 
perbedaan latar latar belakang peserta didik (sosial ekonomi), perbedaan lokasi, 
kurangnya kesadaran menyakini visi-misi sebagai dasar proses belajar mengajar, 
sulit menyamakan persepsi, pemahaman visi-misi yang berbeda, rumusan visi-
misi berbeda dengan realita di lapangan. Namun demikian implementasi visi-misi 
juga dapat berjalan dengan baik, karena visi-misi dapat diterapkan, adanya 
kerjasama, fasilitas mendukung, visi-misi dirumuskan secara jelas, adanya 
kesesuaian visi-misi dengan panggilan hidup, visi-misi sesuai dengan kondisi 
jaman (kontekstual) dan visi-misi sudah dihidupi. 
 Visi Yayasan Pangudi Luhur termasuk dalam kategori visi jelas, yang 
berarti perumusan visi jelas, mudah dipahami, memberikan inspirasi dan 
mendorong serta menggerakkan untuk melaksanakannya, demi keberhasilan 
tujuan Yayasan. Keyakinan atau harapan termasuk dalam kategori tinggi, yang 
berarti adanya keyakinan dengan misi yayasan dan berusaha untuk setia dan 
melaksanakan misi tersebut untuk keberhasilan tujuan yayasan. Cinta altruistik 
termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti responden mempunyai kepedulian 
terhadap rekan kerja, merasa diperhatikan oleh sekolah dan dibantu ketika 
mengalami kesulitan, merasa mendapat kepercayaan dari sekolah, merasakan 
kejujuran dan keberanian pimpinan dalam membela para guru. Inner life termasuk 
dalam kategori tinggi, yang berarti responden mempunyai harapan yang tinggi 
akan kehidupannya, norma-norma agama mempengaruhi dalam pengambilan 
keputusan atau pilihan, mereka juga melakukan praktek keagamaan seperti 
berdoa, membaca kitab suci, dan mereka termasuk dalam golongan yang taat 
beragama. Komitmen organisasional termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti 
responden mempunyai keinginan untuk tetap menjadi guru di Yayasan Pangudi 
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Luhur, merasa akan mengalami kerugian jika meninggalkan yayasan, dan 
memiliki terikatan untuk terus berada di yayasan. Produktivitas termasuk dalam 
kategori tinggi yang berarti bahwa responden dalam proses belajar mengajar 
mengutamakan kualitas kerja, tidak membuang-buang waktu, bertanggung jawab, 
berusaha menyelesaikan tugas dengan baik, terampil, dan disiplin dalam 
mengerjakan tugas. Kepuasan kerja termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti 
responden merasa telah menerima gaji sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai 
dengan tanggung jawab mereka, merasakan kepuasan akan aturan promosi yang 
berlaku, merasakan dukungan dari sesama guru dan dapat bekerjasama dengan 
baik, merasakan bahwa pimpinan memberikan dukungan, memotivasi dan mau 
mendengarkan dan merasakan bahwa pekerjaannya sangat menarik, merasa 
senang melakukan pekerjaan tersebut, dan merasa berhasil dalam proses belajar 
mengajar. Perilaku ekstra peran termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti 
responden mempunyai keterlibatan yang tinggi di luar tanggung jawab pokoknya, 
seperti secara sukarela membantu rekan kerja, mendukung aktivitas ekstra 
kurikuler, menghadiri pertemuan tepat waktu, melakukan inovasi untuk 
meningkatkan kualitas sekolah.  
 Berdasarkan hasil pengujian canonical weight (bobot kanonikal) dan 
canonical loading (muatan kanonikal) terdapat hubungan signifikan antara 
kepemimpinan transendental (yang terdiri dari visi, harapan/keyakinan, cinta 
altruistik, inner life) dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional, 
produktivitas, dan perilaku ekstra peran. 
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